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Анотація. Розглядаються моделі фізичної та технічної підготовленості 
регбістів 16–18 років залежно від ігрового амплуа, які дозволяють більш 
ефективно та раціонально управляти тренувальним процесом. Спеціально 
підібрані тести на основі яких розроблені моделі підготовленості дають 
можливість визначити рівень розвитку найбільш важливих фізичних якостей 
регбістів та технічної підготовленості регбістів, визначити міру відповідності 
модельному рівню та можуть бути в подальшому застосовані в робочих 
програмах для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-
юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. 
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Новим напрямком у командних ігрових видах спорту, що активно 
розвивається та набуває популярності в Україні, є регбіліг. Регбіліг – один з 
різновидів регбі, що поєднує складність технічних елементів гри при високій 
інтенсивності рухових дій у протиборствах суперників. Специфіка даного виду 
спорту, його швидкісно-силова направленість вимагають інноваційних підходів 
до методики тренування юних регбістів [1, 2, 6, 7].  
Одним із напрямків підвищення ефективності тренувального процесу є 
застосування моделей підготовленості, що дозволяє управляти навчально-
тренувальним процесом. Моделі підготовленості дозволяють розкрити резерви 
досягнення запланованих результатів змагальної діяльності, визначити основні 
напрями вдосконалення підготовки, встановити оптимальні рівні розвитку 
різних сторін підготовленості спортсменів. [8, 9, 10]. На підставі модельних 
характеристик тренувальної і змагальної діяльності розробляються нормативні 
вимоги на період підготовки до рівня запланованих результатів. Встановлено, 
що модель підготовки спортсменів дозволяє об’єктивно та цілеспрямовано 
управляти тренувальним процесом з метою підвищення рівня спортивної 
майстерності в регбіліг [3, 4, 5].  
Таким чином, з метою удосконалення фізичної та технічної 
підготовленості необхідно мати перспективні орієнтири, на основі яких 
будується весь процес підготовки гравців різних ступенів класифікації. Такими 
орієнтирами є моделі підготовленості. Тому, розробка моделей підготовленості, 
як основи управління тренувальним процесом регбістів, є актуальною 
проблемою щодо підвищення якості навчально-тренувального процесу. 
Побудова моделей фізичної та технічної підготовленості вимагає 
ретельного відбору найбільш високих показників. У наших дослідженнях для  
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визначення модельних рівнів підготовленості були відібрані показники десяти 
гравців (5 нападників і 5 захисників) резерву та кандидатів до Національної 
збірної України. Середньостатистичний показник прийнято за модель для 
відповідного етапу підготовки. 
Модель спеціальної фізичної підготовленості побудовано за показниками 
трьох тестів для нападників і захисників. Модель технічної підготовленості 
було побудовано за показниками восьми тестів для нападників і захисників. 
Відібрані тести, які найбільш інформативно відображають рівень фізичної та 
технічної підготовленості. Зіставлення показників фізичної та технічної 
підготовленості регбістів з модельними характеристиками представлено у 
відсотках (%) на рисунках 1, 2. 
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Рис. 1. Порівняння показників спеціальної фізичної підготовленості з 
модельними регбістів 16–18 років 
Примітки: 1 – біг на 30 м з м’ячем, с (нападники); 2 – біг на 30 м з м’ячем, с (захисники); 3 – біг 5 хв, м 
(нападники); 4 – біг 5 хв, м (захисники); 5 – човниковий біг (3х10 м), с (нападники); 6 – човниковий біг 
(3х10 м), с (захисники) 
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Рис. 2. Порівняння показників технічної підготовленості з модельними 
регбістів 16–18 років 
Примітки: 1 – передача м’яча у парах за 1 хв, кіл-ть разів (нападники); 2 – передача м’яча у парах за 
1 хв, кіл-ть разів (захисники); 3 – захопи за 30 с, кіл-ть разів (нападники, захисники); 4 – удар м’яча «свічка», м 
(нападники); 5 – удар м’яча «свічка», м (захисники); 6 – ловля м’яча після удару, кіл-ть разів з 10-ти спроб 
(нападники та захисники); 7 – удар та ловля м’яча з ходу, кіл-ть разів з 10-ти спроб (нападники); 8 – удар та 
ловля м’яча з ходу, кіл-ть разів з 10-ти спроб (захисники); 9 – удар на дальність з рук, м (нападники); 10 – удар 
на дальність з рук, м (захисники); 11 – «дроп-удар», м (нападники); 12 – «дроп-удар», м (захисники); 13 – удар 
по воротах, м (захисники) 13 – удар по воротах, м (нападники, захисники) 
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Таким чином, з метою удосконалення фізичної та технічної 
підготовленості необхідно мати перспективні орієнтири, на основі яких 
будується весь процес підготовки гравців різних ступенів класифікації. Такими 
орієнтирами є моделі підготовленості. На основі досліджень середніх 
показників фізичної та технічної підготовленості регбістів різних амплуа 
резерву та кандидатів до Національної збірної України були встановлені 
найкращі рівні підготовленості.  
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